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Аннотация: Мақолада ҳозирги кунда боғбонлар учун долбзарб бўлиб 
турган масалалардан бири, мевали дарахтларда тарқалган замбуруғли 
касалликлардан бири - монилиоз куйиш ва уни олдини олиш, қарши кураш 
чораларини тавсия қилиш эса ўсимликларини ҳимоя қилиш 
мутахассислариниинг ушбу касалликни купроқ ўрганиш каби вазифалардан 
бири эканлигига бағишланган. 
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Abstract: The article focuses on one of the most pressing issues for gardeners 
today, one of the most common fungal diseases of fruit trees - moniliosis and its 
prevention, and the recommendation of control measures is one of the tasks of plant 
protection specialists to study this disease. 
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Озиқ-овқат такчиллигини бартараф этиш, хавфсизлигини таъминлаш дунё 
хам жамиятини ташвишга солаётган муаммолардан бири экани ҳеч кимга сир 
эмас. БМТ хар йили 16 октябрни Бутун жахон озиқ-овқат куни сифатида 
нишонлаши хам бунинг исботидир. Бугун ушбу муаммога ечим топиш 
мақсадида ташкилот кенг кўламли ишларни амалга оширмокда. Хусусан, БМТ 
Бош Ассамблеясининг 2015 йил 25 сентябрда ўтказилган анжуманида аъзо 
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давлатлар “2030 йилгача булган даврда баркарор ривожланиш содасидаги кун 
тартиби” деб номланган хужжатни кабул килди. 
2016 - 2020 йилларда мева-сабзавотларни сақлаш бўйича моддий-техника 
базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш 
доирасида 27,6 минг тонна мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш учун 57 янги 
совитиш камераси ташкил этилди ва 250 тонна мева-сабзавот сақланадиган 2 
совитиш камераси модернизация қилинди. 
Бугунги кунда Ўзбекистонда аҳоли жон бошига қарийб 300 кг сабзавот, 
75 кг картошка ва 44 кг узум тўғри келмоқда. Бу макбул деб ҳисобланадиган 
истеъмол меъёридан уч баробар кўп демакдир. Агар Ўзбекистонда 1990 йилда 
аҳолининг озиқ-овқат, хусусан, ғўшт, сут, кандолат маҳсулотларига бўлган 
эҳтиёжи асосан импорт ҳисобидан қондирилган бўлса, хозирги кунга келиб, 
ушбу махсулотларнинг 96 фоизи юртимизда ишлаб чикарилмоқда. 
Бунинг самарасида жорий йил биринчи ярмида 1,5 миллион тонна 
картошка (2015 йилнинг шу давридагига нисбатан 109,1 фоиз), 2,9 миллион 
тонна сабзавот (109,5 фоиз), 176,6 минг тонна полиз маҳсулотлари (108,3 фоиз), 
906,7 минг тонна мева ва резаворлар (108 фоиз) ва 26,6 минг тонна узум (109,4 
фоиз) етиштирилди. Қорамоллар умумий бош сони 11,7 миллиондан ошди 
(105,6 фоиз), 1008,1 минг тонна гўшт (106,8 фоиз), 4205,5 минг тонна сут (107,1 
фоиз), 3065,8 миллион дона тухум (109,1 фоиз) ва бошқа маҳсулотлар 
тайёрланди. 
Республикамиз мустақилликка эришгандан кейинги йилларда боғларга 
бўлган эътибор янада кучайтирилиб, сўнгги 5 йилда 34,5 минг га янги боғлар 
ташкил этилди, 41,5 минг га боғ реконструкция қилинди, қарийб 15 минггектар 
интенсив боғлар барпо қилинди. Мева маҳсулотларини етиштириш жадал 
суръатларда ошиб, 1991 йилда516,6 минг тонна, 2015 йилда 2746,2 минг 
тоннани, 2016 йилда эса 3042,7 минг тоннани ташкил этди. 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2018 
йил 16 январда имзоланган “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада 
таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ 
республикамизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш, бозорни 
сифатли, хавфсиз ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, 
аҳолининг харид имкониятларини мустахкамлаш, ташки иктисодий фаолиятни 
либераллаштириш ва соғлом рақобат мухитини ривожлантириш, мазкур 
соҳадаги мавжуд тизимли муаммоларга бардам бериш борасидаги қатор 
долзарб вазифалар белгилаб берилдики, уларни изчил амалга ошириш 
мамлакатимизда озиқ-овқат ҳафсизлигини таъминлаш борасидаги ишларни яна-
да юксалтириш имконини бериши шубҳасиз. 
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Зеро, мамлакатимиз озиқ-овқат хавсизлигини таъминлаш ҳалқимизнинг 
фаровон турмуш кечириши, дастурхони тўқинлиги, юртимиз тараккиётини 
таъминлашнинг асосий омилидир. 
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича «Қишлоқ 
хўжалигини модеринизация қилиш ва жадал ривожлантириш» Ҳаракатлар 
стратегиясида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини оширишга эътибор 
қаратилган бўлиб, мевали боғлардан режалаштирилган ҳосилни олишда юксак 
агротехника қоидаларини, касалликни қўзғатувчи замбуруғларнинг 
биоэкологик хусусиятларига асосланиб касалликларга қарши самарали кимёвий 
кураш чораларини қўллаш энг муҳим омиллардан биридир.  
Дунёнинг кўпгина мамлакатларидаги уруғли мева боғларида монилиоз 
касаллиги кенг тарқалган. Европа, Осиё ва Америка давлатларида ҳосилнинг 
катта қисмининг йўқотилишига сабаб бўлмоқда. Россия, Кавказ орти 
давлатлари, Арманистон, Грузия, Озарбайжон ҳамда Молдавияда бу касаллик 
туфайли беҳи ҳосилининг 90-100% қисми нобуд бўлмоқда. Бу касалликни 
қўзғатувчисининг биоэкологик хусусиятлари ва касалликка қарши кураш 
чораларини такомиллаштириш долзарб муаммо ҳисобланади/ 
Монилиоз (мева чириш) касаллиги дунёнинг барча мамлакатларида 
тарқалган, Марказий Осиё давлатларида ва Ўзбекистонда барча вилоятларда 
учраши хабар. 
Ўзбекистан ҳалқини хўл мевалар билан етарлича таъминлаш учун мевали 
дарахтлардан иборат боғлар ва токзорлар барпо этилмокда. Уруғли мева 
дарахтларининг касалликларидан бири, асли ватани Шимолий Америка бўлган 
монилиоз ўзига ҳос ўрин тутади. Чунки XX асрнинг 80-йилларининг охири 90-
йилларнинг бошларида об-ҳаво иқлим шароитини ўзгариши, ўсув даврида ҳаво 
намлигини юқори бўлиши боғда учрайдиган касалликлар орасида монилиозни 
иктисодий адамиятга эга булган касалликлар орасида биринчилар каторига 
олиб чикди. 
Уруғли мева дарахтларининг монилиоз касаллигини қўзғатувчи 
замбуруғларнинг ўсиши, ривожланиши ва у келтирадиган зарарига таъсир 
этувчи ташқи муҳит омилларининг аҳамияти жуда дам катта. Уруғли мева 
дарахтларининг зарарланган аъзоларида сақланиб қолган қишловчи 
инфекцияларнинг ўсиб ривожланиши учун ҳарорат ва намлик зарурий омил 
ҳисобланади.  
Беҳининг монилиоз (мева чириш) касаллиги Европанинг кўп 
мамлакатларида, Сурияда, Россияда (Краснодар ўлкаси), Кавказ орти 
давлатларида (Арманистон, Грузия, Озарбайжон) ва Молдавияда тарқалган. 
Охирги 5-6 йил ичида монилиоз Ўзбекистонда деярли хамма вилоятларда 
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учрамокда, жумладан Андижон вилоятида кенг тарқалиб, куп жойларда барча 
беҳи дарахтларини зарарламокда.  
Монилиоз билан беҳининг фақат физиологик ёш тўқималари, жумладан 
барглари, гуллари ва новдалари зарарланади, етилган мевалари кам ҳолларда 
зарарланади. 
Баргларда олдин кичик, нуктасимон кизгиш доғчалар пайдо бўлади. Улар 
ўсиб, саргиш ёки тўқ-қўғир, деярли қора тусли доғларга айланади, барг қўнғир 
тус олади. Кейинчалик асосан баргнинг устки томонидаги катта томирлари 
бўйлаб, доғлар устида кулранг моғор ривожланади. Кучли зарарланган барглар 
тўкилади ва новдалар яланғоч бўлиб қолади. 
Касалликнинг кенг тарқалган ва энг хавфли шакли - дарахтларнинг гул ва 
мева тугунчалари зарарланишидир. Гуллар зарарланганида мева тугунчалари ва 
уларнинг атрофидаги япрокчалар бутунлай чирийди, қўнғир тус олади, 
қуйганга ўхшаб, дарахтларда осилиб қолади. Ёш новдалар устида қўнғир 
доғлар ва яралар пайдо бўлади.  
Монилиоз кўп мамлакатларда беҳининг энг зарарли касаллиги 
ҳисобланади. Зарарланган шона, тугунча, барг ва новда бугинлари холоқ 
бўлади, новдалар ялангоч ва дарахтлар кучсиз бўлиб колади. Умуман ҳосил 
пасайиши шоналар ва тугунчалар касаллик туфайли хдлок бўлишига 
мутаносибдир. 
Замбуруғнинг апотецийлари табиатда кам учрайди ва улар монилиоз 
тарқалган барча мамлакатларда кайд этилмаган. Аммо хабарга кўра, 
конидиялари дизъюнкторли гурухга мансуб барча Monilinia турларининг 
ривожланиш циклида аскомицет босқичи мавжуд бўлиши исбот қилинган, 
демак табиатда беҳи монилиозининг қўзғатувчиси хам хар доим аскомицет 
босқичи ҳосил қилади ва кузатувлар синчковлик билан ўтказилса, унинг 
апотецийларини топиш мумкин бўлади. Апотецийлар баҳорда бехи дарахти 
атрофидаги тупроқда, ўсимлик қолдиқларида қишлаган склероцийлардан ўсиб 
чиқади. Апотецийлар ясси пиёла ёки ликопча шаклли, диаметри 3-5 мм, қўнғир 
тусли, оёқчасининг остки кисми қора тусли, узунлиги 5-7м.  
Анаморфасининг конидиофоралари дихотомик шоҳланган. Конидиялари 
думалоқ ёки лимон шаклли, хар 2 учида кичик гулдачали, рангсиз ёки сал 
сарғиш тусли, 9-17,5x7,5-15 мкм, оддий ёки шоҳланган занжирлар ҳосил 
қилади.  
Олиб борган тажриба 4 қайтариқ 4 вариантдан иборат бўлиб, 1 ярусда 
жойлаштирилди. Кўчатлар 4х6-1 схемасида экилган. Асосий нав қилиб 
“Ширин” нав олинди. Тажриба қўйилгунга қадар ушбу нав 15,5 фоиз монилиоз 
касаллиги билан касалланган. 
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Тажриба “Шредер” номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот 
институтти томомнидан чоп эилган услубий асосида ўсиши ва ҳисоблар олиб 
борилди. 
Ўзбекистон Республикасининг тадқиқот ишлари олиб борилган уруғли 
мева боғларидаги олма, нок ва беҳи дарахтларида монилиоз куйиш ва монилиоз 
чириш касаллигини қўзғатувчи замбуруғлар Monilia сinerea Bonard. f. mali 
(Wormald.) Harrison, Monilia cydoniae Schell. ва Monilia fructigena Pers., номли 3 
та турга мансублиги, бу замбуруғ турларининг анаморфа даври битта туркум 
Monilia Pers., бир оила Moniliaсeae, бир тартиб Hyphomycetales ва битта 
Deuteromycets синфига кириши аниқланди (Мамедов Н.М.2017). 
Кузатувларга кўра тажрибадаги вариантлардаги Топсин 0.1% кимёвий 
моддани касаллик таъсири ҳисобларини тахлил қиламиз. Назоратда 1 майда 
5.1% ни ташкил этса, 3-вариантда 1.8%, сентябр ойи келиб Топсин 0.1%- 0,5 
л/га назоратга нисбатан 11.0%, Топсин 0.1%- 1,0 л/ га вариантда 13.9 %, кам 
зарарланган. (1 жадвал)  
 1 жадвал  
Тажриба майдонида бехининг монилиоз касаллигига Топсин моддасининг 
таъсири.%  
т/р Тажриба вариантлари 
Хисобга олинди.% 
1.V 1.VI 1.VII 1.VIII 1.IX 
1 Назорат 5.1 7.4 11.2 15.6 20.4 
2 Топсин 0.1%- 0.5 л/га 3.9 4.4 7.8 8.4 9.4 
3 Топсин 0.1%- 1.0 л/га 1.8 2.4 3.2 4.2 6.5 
Олиб борилган кузатувлар маълумотлари ҳар бир вариантлар 
умумлаштирилиб ўртачаси назоратда 14.7 %, Топсин 0.1% - 0.5 л/га меъёрдаги 
вариантимизда 3.2 %, Топсин 0.1% -1,0 л/га меъёрдаги вариантимизда 2.1 % 
касаллик ривожланиш даражаси аниқланди.  
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